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夏
目
漱
石
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
論
︱
人
間
の
信
頼
性
へ
の
不
安
を
廻
っ
て
︱
沢
柳
賢
二
『そ
れ
か
ら
﹄
は
︑︿
今
﹀
の
代
助
が
︑
三
千
代
と
の
愛
に
魅
か
れ
︑
同
時
に
家
族
や
友
人
平
岡
と
離
別
し
て
行
く
過
程
を
中
心
に
描
写
さ
れ
る
が
︑
こ
の
愛
と
離
別
の
物
語
が
同
時
に
進
行
し
て
い
く
︒︿
過
去
﹀
の
代
助
は
父
親
か
ら
﹁
維
新
前
の
武
士
に
固
有
な
道
義
本
位
の
教
育
(注
)
﹂︵
九
︶
を
受
け
た
︒
そ
し
て
父
の
教
え
に
従
い
﹁
義
俠
心
﹂︵
十
六
︶
に
よ
っ
て
平
岡
と
の
友
情
を
育
み
︑
三
千
代
の
結
婚
の
周
1
旋
を
し
た
︒︿
今
﹀
の
代
助
は
︑
父
親
か
ら
佐
川
の
娘
と
の
結
婚
を
薦
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
現
状
の
中
で
︑
平
岡
・
三
千
代
夫
妻
と
再
会
を
す
る
︒
佐
川
と
の
縁
談
と
い
う
物
語
を
用
意
し
た
上
で
︑
平
岡
・
三
千
代
夫
妻
と
代
助
の
再
会
が
語
ら
れ
る
の
は
︑
そ
の
二
つ
の
事
件
を
同
時
に
発
展
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
こ
の
作
品
に
お
い
て
︑
父
親
を
代
表
と
す
る
家
族
と
離
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
因
︑
ま
た
平
岡
と
の
友
情
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
原
因
と
︑
三
千
代
と
の
愛
を
選
択
す
る
理
由
に
は
関
連
性
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
愛
と
離
別
は
い
ず
れ
も
︿
過
去
﹀
の
代
助
で
は
な
く
︑︿
今
﹀
の
代
助
に
起
き
る
事
件
で
あ
る
こ
と
に
は
注
目
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
三
千
代
の
結
婚
を
周
旋
し
た
当
時
に
は
︑
三
千
代
へ
の
愛
情
で
は
な
く
︑
平
岡
へ
の
﹁
義
俠
心
﹂︵
十
六
︶
が
優
先
さ
れ
︑
三
千
代
の
結
婚
の
周
旋
が
行
わ
れ
た
︒
そ
こ
に
は
代
助
の
三
千
代
に
対
す
る
愛
情
の
意
味
が
︑︿
過
去
﹀
と
︿
今
﹀
に
お
い
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
関
わ
っ
て
く
る
︒
石
原
千
秋
は
﹁
代
助
に
と
っ
て
以
前
の
三
千
代
は
﹁
無
頓
着
﹂
で
い
ら
れ
る
程
度
の
﹁
た
ゞ
の
昔
の
三
千
代
﹂
で
し
か
な
い
﹂
と
し
︑﹁
代
助
の
﹁
愛
情
﹂
の
根
拠
が
﹁
昔
﹂
に
で
は
な
く
﹁
現
在
﹂
に
あ
る
﹂
と
述
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べ
て
い
る
が
(注
)
︑
本
論
で
は
︿
過
去
﹀
に
気
付
か
な
か
っ
た
三
千
代
へ
の
愛
情
の
重
要
性
が
︑︿
今
﹀
の
代
助
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
と
考
2
え
る
︒
そ
こ
に
は
︿
今
﹀
の
代
助
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
︿
過
去
﹀
と
は
変
化
し
︑
そ
の
状
況
の
中
に
代
助
は
三
千
代
へ
の
愛
情
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
因
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
︒
本
論
で
は
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
内
で
描
か
れ
る
愛
と
離
別
の
原
因
を
考
察
し
︑
そ
こ
に
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
を
試
み
る
︒
一
父
親
の
教
育
『そ
れ
か
ら
﹄
は
︑﹁
細
緻
な
思
索
力
と
︑
鋭
敏
な
感
応
性
﹂︵
一
︶
を
手
に
入
れ
た
作
品
中
現
在
︵
明
治
四
十
二
年
︶
の
代
助
が
︑
平
岡
と
別
れ
る
﹁
三
年
前
﹂︵
二
︶
以
前
の
過
去
を
回
想
︑
批
判
し
な
が
ら
物
語
が
語
ら
れ
て
い
く
︒
作
品
中
で
語
ら
れ
な
い
こ
の
三
年
間
の
空
白
に
︑
代
助
や
︑
父
︑
平
岡
の
変
化
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
︒
平
岡
夫
婦
を
新
橋
で
見
送
っ
た
の
が
﹁
三
年
前
﹂︵
二
︶︑
つ
ま
り
明
治
三
十
九
年
︑
そ
し
て
﹁
代
助
と
平
岡
と
は
中
学
時
代
か
ら
の
知
り
合
い
で
︑
殊
に
学
校
を
卒
業
し
て
後
︑
一
年
間
と
い
ふ
も
の
は
︑
殆
ん
ど
兄
弟
の
様
に
親
し
く
往
来
﹂︵
二
︶
し
て
い
た
と
あ
り
︑
明
治
三
十
八
年
に
代
助
は
大
学
を
卒
業
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
山
田
有
策
は
︑
三
千
代
の
結
婚
周
旋
が
行
わ
れ
た
年
を
明
治
三
十
九
年
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(注
)
︒
さ
ら
に
平
岡
敏
夫
3
は
︑
こ
の
時
期
が
日
露
戦
争
と
重
な
る
こ
と
に
注
目
を
し
﹁
わ
ず
か
﹁
三
年
﹂
の
歳
月
が
強
い
た
日
露
戦
争
後
の
急
激
な
変
貌
は
漱
石
に
と
っ
て
も
︑
き
わ
め
て
切
実
な
関
心
事
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
︑
そ
れ
は
代
助
・
平
岡
の
﹁
三
年
前
﹂
と
現
在
の
著
し
い
変
貌
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
(注
)
︒
日
露
戦
争
後
の
日
本
社
会
の
変
貌
が
︑
代
助
と
平
岡
の
友
情
関
係
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
︒
そ
4
れ
と
同
時
に
代
助
と
父
親
と
の
関
係
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒
代
助
の
父
長
井
得
は
︑
武
家
階
級
時
代
の
教
育
に
よ
り
儒
教
の
感
化
を
受
け
︑
そ
の
旧
時
代
の
道
義
を
も
っ
て
明
治
の
実
業
界
で
成
功
を
得
た
人
物
で
あ
る
︒
明
治
維
新
の
際
に
は
︑
戦
争
に
出
た
経
験
を
持
ち
︑
そ
の
後
︑
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
役
人
を
経
て
︑
実
業
界
に
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入
っ
て
大
分
の
財
産
家
に
な
っ
た
︒
以
下
は
父
親
の
経
験
で
あ
る
︒
其
昔
し
藩
の
財
政
が
疲
弊
し
て
︑
始
末
が
付
か
な
く
な
つ
た
時
︑
整
理
の
任
に
当
っ
た
長
井
は
︑
藩
侯
に
縁
故
の
あ
る
町
人
を
二
三
人
呼
び
集
め
て
︑
刀
を
脱
い
で
其
前
に
頭
を
下
げ
て
︑
彼
等
に
一
時
の
融
通
を
頼
ん
だ
事
が
あ
る
︒
固
よ
り
返
せ
る
か
︑
返
せ
な
い
か
︑
分
ら
な
か
つ
た
ん
だ
か
ら
︑
分
ら
な
い
と
真
直
に
自
白
し
て
︑
そ
れ
が
た
め
に
其
時
成
功
し
た
︒︵
三
︶
今
か
ら
十
五
六
年
前
に
︑
旧
藩
主
の
家
で
︑
月
々
の
支
出
が
嵩
ん
で
き
て
︑
折
角
持
ち
直
し
た
経
済
が
又
崩
れ
出
し
た
時
に
も
︑
長
井
は
前
年
の
手
腕
に
よ
つ
て
︑
再
度
の
整
理
を
委
託
さ
れ
た
︒
其
時
長
井
は
自
分
で
風
呂
の
薪
を
焚
い
て
見
て
︑
実
際
の
消
費
高
と
帳
面
づ
ら
の
消
費
高
と
の
差
違
か
ら
調
べ
に
か
ゝ
つ
た
が
︑
終
日
終
夜
こ
の
事
丈
に
精
魂
を
打
ち
込
ん
だ
結
果
は
︑
約
一
ヶ
月
内
に
立
派
な
方
法
を
立
て
得
る
に
至
つ
た
︒︵
三
︶
父
親
の
経
験
談
に
よ
れ
ば
︑
町
人
に
対
し
て
︑
返
せ
る
は
ず
の
な
い
借
金
を
素
直
に
返
せ
な
い
と
﹁
誠
実
﹂︵
三
︶
を
も
っ
て
頭
を
下
げ
る
こ
と
で
︑
借
金
返
済
の
融
通
を
と
り
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
ま
た
﹁
十
五
六
年
前
﹂︵
三
︶
に
旧
藩
主
の
家
の
経
済
が
崩
れ
出
し
た
時
に
は
︑﹁
熱
心
﹂︵
三
︶
に
薪
の
消
費
高
か
ら
数
え
直
し
て
財
政
を
立
て
直
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
︑
父
は
旧
時
代
の
道
義
が
﹁
今
代
人
﹂︵
一
三
︶
に
お
い
て
も
通
用
す
る
も
の
だ
と
考
え
︑
代
助
に
旧
時
代
の
道
義
を
教
え
込
ん
だ
の
で
あ
る
︒
ま
た
こ
の
経
験
と
同
時
期
で
あ
る
﹁
十
四
五
年
﹂︵
三
︶
前
に
は
︑
実
業
で
成
功
を
収
め
大
分
の
財
産
を
獲
得
し
て
い
る
︒
日
露
戦
争
前
の
社
会
に
お
い
て
は
父
親
の
述
べ
る
通
り
︑
旧
時
代
の
道
義
を
用
い
て
社
会
で
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
︒
三
︑
四
年
前
の
代
助
は
父
親
の
教
育
に
対
し
て
不
満
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
︒﹁
親
爺
が
金
に
見
え
た
︒
多
く
の
先
輩
が
金
に
見
え
た
︒
相
当
の
教
育
を
受
け
た
も
の
は
︑
み
な
金
に
見
え
た
︒
だ
か
ら
自
分
の
渡
金
が
辛
か
つ
た
︒
早
く
金
に
な
り
た
い
と
焦
つ
て
見
た
﹂︵
六
︶
と
あ
り
︑
代
助
は
父
の
教
育
に
感
化
さ
れ
︑
父
親
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
の
父
親
に
対
す
る
尊
敬
を
持
ち
続
け
て
い
れ
ば
︑
代
助
が
父
親
と
疎
遠
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
日
露
戦
争
後
﹂︵
十
五
︶
の
急
速
な
変
貌
を
経
て
︑
父
親
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に
対
す
る
代
助
の
信
用
は
失
わ
れ
て
い
く
︒
｢日
露
戦
争
後
﹂︵
十
五
︶
の
明
治
四
二
年
の
実
業
界
で
は
︑
旧
時
代
の
道
義
は
通
用
し
な
い
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
︒﹁
父
と
兄
の
如
き
は
︑
此
自
己
に
の
み
幸
福
な
る
偶
然
を
︑
人
為
的
に
且
政
略
的
に
︑
暖
室
を
造
つ
て
︑
拵
え
上
げ
た
ん
だ
ら
う
と
代
助
は
鑑
定
し
て
ゐ
た
﹂︵
八
︶
と
あ
り
︑
代
助
は
父
親
に
対
し
て
懐
疑
の
念
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
代
助
は
︑
現
在
の
父
親
の
実
業
は
﹁
誠
実
と
熱
心
﹂︵
三
︶
と
い
う
道
義
で
は
な
く
﹁
人
為
的
に
且
政
略
的
﹂︵
八
︶
な
手
段
で
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
︒
実
際
に
兄
の
誠
吾
は
﹁
斯
う
見
え
て
︑
我
々
も
日
糖
の
重
役
と
同
じ
様
に
︑
何
時
拘
引
さ
れ
る
か
分
ら
な
い
身
体
な
ん
だ
か
ら
﹂︵
九
︶
と
述
べ
て
お
り
︑
こ
れ
は
事
実
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
︒
日
露
戦
争
後
の
商
工
業
膨
脹
の
反
動
を
受
け
て
︑
父
親
の
関
わ
る
実
業
が
不
景
気
に
陥
り
︑
旧
時
代
の
道
義
と
社
会
で
成
功
す
る
こ
と
に
は
矛
盾
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
代
助
は
こ
の
矛
盾
を
見
抜
い
て
お
り
︑
現
実
に
合
わ
な
い
道
義
を
断
行
し
よ
う
と
す
る
父
親
を
﹁
自
己
を
隠
蔽
す
る
偽
君
子
か
︑
も
し
く
は
分
別
の
足
ら
な
い
愚
物
﹂︵
九
︶
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒こ
の
矛
盾
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
が
︑
父
に
よ
る
代
助
へ
の
結
婚
の
周
旋
で
あ
る
︒
代
助
は
父
親
か
ら
の
結
婚
の
周
旋
を
︑
父
親
の
関
わ
る
会
社
の
経
営
立
て
直
し
の
た
め
の
手
段
だ
と
捉
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
息
子
の
未
来
の
た
め
の
縁
談
と
い
う
利
他
本
位
を
装
い
な
が
ら
も
︑
内
実
は
父
親
の
実
業
上
の
欠
陥
を
埋
め
る
た
め
の
政
略
結
婚
で
あ
り
︑
父
親
の
利
己
本
位
を
露
呈
す
る
行
動
で
あ
る
と
︑
代
助
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
代
助
か
ら
見
れ
ば
︑
佐
川
の
娘
と
の
縁
談
に
は
親
子
の
愛
情
は
存
在
せ
ず
︑
親
子
関
係
に
父
親
の
利
害
が
挟
ま
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
親
子
の
信
頼
関
係
を
冷
却
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
藤
木
直
実
は
﹁
代
助
に
は
不
自
由
の
な
い
生
活
を
︑
そ
の
兄
誠
吾
に
は
財
産
の
相
続
︱
代
助
に
財
産
分
与
を
せ
ず
に
済
め
ば
︑
誠
吾
は
そ
れ
だ
け
多
く
を
相
続
で
き
る
︱
を
約
束
す
る
佐
川
と
の
結
婚
を
望
む
の
は
父
親
ら
し
い
感
情
で
あ
る
﹂
と
述
べ
(注
)
︑
父
親
の
薦
め
る
縁
談
の
中
に
︑
父
親
か
ら
子
へ
の
愛
情
を
5
み
て
い
る
︒
父
の
教
育
の
感
化
を
受
け
て
い
た
時
期
の
代
助
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
佐
川
の
娘
と
の
結
婚
に
︑
父
の
愛
情
を
見
る
こ
と
が
で
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き
て
い
た
か
も
し
て
な
い
︒
し
か
し
︑
た
と
え
そ
の
行
為
の
裏
に
父
親
の
愛
情
が
あ
る
と
し
て
も
︑
父
の
教
育
と
︑
実
生
活
と
の
間
に
矛
盾
を
発
見
し
て
し
ま
っ
た
代
助
に
と
っ
て
は
︑
父
親
の
薦
め
る
結
婚
は
︑
父
親
の
利
己
本
位
を
露
呈
す
る
行
動
と
し
か
受
け
取
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
行
為
を
推
し
進
め
る
こ
と
は
︑
父
親
自
身
が
自
分
の
教
え
た
旧
時
代
の
道
義
が
現
在
で
は
通
用
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
二
平
岡
と
の
友
情
父
の
教
育
は
日
露
戦
争
後
の
社
会
に
お
い
て
は
通
用
し
な
く
な
り
︑
自
己
に
苦
痛
を
与
え
る
も
の
と
考
え
て
い
る
代
助
で
あ
る
が
︑
平
岡
と
友
情
を
結
ん
だ
頃
は
父
の
教
育
を
信
じ
苦
痛
を
感
じ
る
自
分
を
否
定
し
て
い
た
︒
そ
の
時
分
は
親
爺
が
金
に
見
え
︑
多
く
の
先
輩
が
金
に
見
え
︑
そ
し
て
現
代
社
会
に
通
用
し
な
い
教
育
を
受
け
た
も
の
さ
え
も
み
な
金
に
見
え
て
い
た
︒﹁
だ
か
ら
自
分
の
渡
金
が
辛
か
つ
た
︒
早
く
金
に
な
り
た
い
と
焦
つ
て
見
﹂︵
六
︶
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
父
親
の
教
育
に
感
化
さ
れ
て
い
た
時
期
に
︑
代
助
と
平
岡
の
友
情
は
育
ま
れ
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
友
情
が
父
か
ら
受
け
た
道
義
本
位
の
教
育
の
感
化
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
父
親
の
教
育
を
信
じ
る
代
助
は
︑
平
岡
と
兄
弟
の
よ
う
に
親
し
く
往
来
を
し
︑
堅
く
友
情
を
結
ん
で
い
た
︒
こ
の
時
期
の
代
助
は
人
の
た
め
に
泣
く
こ
と
の
好
き
な
男
で
あ
っ
た
︒﹁
其
時
分
は
互
に
凡
て
を
打
ち
明
け
て
︑
互
に
力
に
為
り
合
ふ
様
な
こ
と
を
云
ふ
の
が
︑
互
に
娯
楽
の
尤
も
な
る
も
の
﹂︵
二
︶
で
あ
る
と
考
え
︑
何
よ
り
も
二
人
の
友
情
を
重
視
し
︑
そ
の
友
情
が
固
く
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
娯
楽
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
友
情
と
い
う
観
念
に
は
常
に
一
種
の
犠
牲
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
そ
の
犠
牲
が
含
ま
れ
て
い
る
と
知
り
な
が
ら
も
︑
父
の
い
う
﹁
誠
実
と
熱
心
﹂︵
三
︶
と
い
う
教
え
の
下
︑
犠
牲
か
ら
来
る
苦
痛
に
気
付
く
こ
と
も
な
く
︑
友
情
を
育
も
う
と
し
て
い
た
︒
そ
し
て
﹁
義
俠
心
﹂︵
十
六
︶
の
た
め
に
︑
代
助
は
平
岡
の
依
頼
を
受
け
︑
三
千
代
と
の
結
婚
を
周
旋
し
た
の
で
あ
る
︒
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二
人
の
友
情
の
象
徴
と
し
て
三
千
代
と
の
結
婚
の
周
旋
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
代
助
が
平
岡
の
た
め
に
支
払
っ
た
犠
牲
に
対
し
て
︑
平
岡
か
ら
感
謝
の
意
を
示
さ
れ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
代
助
と
接
近
し
て
ゐ
た
時
分
の
平
岡
は
︑
人
に
泣
い
て
貰
ふ
事
を
喜
こ
ぶ
人
﹂︵
八
︶
で
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
条
件
と
し
て
あ
る
︒
代
助
か
ら
の
︿
熱
心
﹀
な
働
き
か
け
と
︑
そ
れ
に
対
す
る
平
岡
か
ら
の
︿
誠
実
﹀
な
感
謝
が
返
さ
れ
る
こ
と
で
︑
犠
牲
を
支
払
っ
て
も
余
り
あ
る
﹁
満
足
と
光
輝
﹂︵
八
︶
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
て
い
た
︒
裏
を
返
せ
ば
二
人
の
友
情
は
︑
こ
の
苦
痛
と
感
謝
と
い
う
相
互
の
働
き
か
け
無
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
脆
さ
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
︒
三
年
前
の
別
れ
の
場
面
に
お
い
て
︑
こ
の
関
係
の
危
う
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
平
岡
の
京
坂
地
方
へ
の
出
立
が
決
ま
り
︑
夫
婦
を
新
橋
の
停
車
場
に
送
っ
た
時
︑
代
助
は
﹁
愉
快
さ
う
に
︑
直
帰
つ
て
来
給
へ
と
平
岡
の
手
を
握
つ
た
﹂︵
二
︶︒
し
か
し
︑
平
岡
の
目
に
﹁
得
意
の
色
が
羨
ま
し
い
位
動
い
た
﹂︵
二
︶
時
代
助
は
︑
彼
が
犠
牲
を
支
払
っ
て
ま
で
遂
行
し
た
友
情
へ
の
︑
平
岡
の
裏
切
り
を
感
じ
る
︒
そ
し
て
﹁
家
へ
帰
つ
て
︑
一
日
部
屋
へ
這
入
つ
た
な
り
考
へ
込
ん
で
﹂︵
二
︶
し
ま
う
︒
そ
の
後
︑﹁
一
種
の
不
安
﹂︵
二
︶
に
襲
わ
れ
る
が
︑﹁
平
岡
の
方
か
ら
︑
自
分
の
過
去
の
行
為
に
対
し
て
︑
幾
分
か
感
謝
の
意
を
表
し
て
来
る
﹂︵
二
︶
と
︑
二
人
の
信
頼
関
係
が
確
か
な
こ
と
を
確
認
し
︑
苦
痛
を
感
じ
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
︒
代
助
が
友
情
の
た
め
に
支
払
っ
た
自
己
の
犠
牲
に
対
し
て
平
岡
か
ら
感
謝
が
送
ら
れ
る
う
ち
は
︑
二
人
の
友
情
が
含
む
苦
痛
よ
り
も
︑
友
情
が
確
か
な
こ
と
へ
の
﹁
満
足
と
光
輝
﹂︵
八
︶
が
勝
っ
て
い
た
た
め
に
︑
二
人
の
信
頼
関
係
が
崩
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
代
助
が
父
の
教
え
た
﹁
誠
実
と
熱
心
﹂︵
三
︶
に
よ
っ
て
平
岡
に
接
し
︑
平
岡
も
同
じ
く
﹁
誠
実
と
熱
心
﹂︵
三
︶
に
よ
っ
て
代
助
に
接
し
て
い
る
関
係
で
あ
る
︒
だ
が
こ
の
関
係
が
壊
れ
た
時
︑
代
助
は
苦
痛
に
襲
わ
れ
て
し
ま
う
︒
父
の
教
育
の
影
響
下
で
﹁
義
俠
心
﹂︵
十
六
︶
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
平
岡
と
の
友
情
は
︑
こ
の
よ
う
な
危
う
さ
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
の
お
け
る
代
助
の
三
千
代
へ
の
愛
情
は
存
在
し
た
か
に
つ
い
て
︑
中
山
和
子
は
﹁﹁
四
人
﹂
と
も
﹁
二
人
﹂
と
も
﹁
三
人
﹂
と
も
語
ら
れ
た
関
係
の
な
か
に
︑
三
千
代
が
代
助
の
や
み
が
た
い
愛
情
の
対
象
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
(注
)
︒
ま
た
6
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宮
本
陽
子
は
﹁
三
年
前
の
代
助
に
と
っ
て
は
︑
平
岡
に
対
す
る
友
情
の
方
が
三
千
代
に
対
す
る
気
持
ち
よ
り
も
親
し
い
も
の
だ
っ
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
述
べ
て
い
る
(注
)
︒
こ
の
よ
う
な
︑
代
助
の
中
に
三
千
代
へ
の
愛
情
は
存
在
し
て
い
な
い
と
考
え
る
説
が
あ
る
が
︑
告
7
白
の
場
面
で
﹁
僕
は
︑
あ
の
時
も
今
も
︑
少
し
も
違
つ
て
ゐ
や
し
な
い
の
で
す
﹂︵
十
四
︶
と
述
べ
て
お
り
︑
昔
か
ら
愛
情
が
存
在
し
た
と
作
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
平
岡
に
三
千
代
と
の
事
件
を
語
る
際
に
は
﹁
僕
の
未
来
を
犠
牲
に
し
て
も
︑
君
の
望
み
を
叶
へ
る
の
が
︑
友
達
の
本
分
だ
と
思
つ
た
︒
そ
れ
が
悪
か
つ
た
︒
今
位
頭
が
熟
し
て
ゐ
れ
ば
︑
ま
だ
考
へ
様
が
あ
つ
た
の
だ
が
︑
惜
し
い
事
に
若
か
つ
た
も
の
だ
か
ら
︑
余
り
に
自
然
を
軽
蔑
し
過
ぎ
た
﹂︵
十
六
︶
と
︑﹁
自
然
﹂
＝
︿
三
千
代
へ
の
愛
﹀
が
存
在
し
た
上
で
︑
自
身
の
未
来
を
犠
牲
に
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
三
千
代
に
対
し
て
愛
情
を
抱
い
て
い
な
が
ら
︑
父
親
の
教
育
に
感
化
さ
れ
て
い
た
当
時
の
代
助
は
︑
自
分
の
自
然
よ
り
も
父
親
の
教
え
る
﹁
義
俠
心
﹂︵
十
六
︶
を
重
視
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
三
千
代
へ
の
告
白
の
場
面
で
﹁
僕
は
三
四
年
前
に
︑
貴
方
に
左
様
打
ち
明
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
す
﹂︵
十
四
︶
と
︑
三
千
代
へ
の
愛
情
よ
り
も
﹁
義
俠
心
﹂︵
十
六
︶
を
優
先
し
た
自
分
の
行
動
を
後
悔
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
三
千
代
へ
の
愛
情
を
抱
き
な
が
ら
も
︑
友
情
を
選
ん
で
し
ま
う
ほ
ど
に
︑
当
時
の
代
助
は
父
親
の
﹁
捺
摺
り
付
け
た
﹂︵
六
︶
旧
時
代
の
道
徳
を
信
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
か
つ
て
父
親
の
施
す
教
育
の
感
化
を
受
け
て
い
た
代
助
は
︑
父
親
の
こ
と
を
信
じ
︑
父
の
教
え
る
旧
時
代
の
道
義
を
疑
う
こ
と
な
く
信
じ
て
い
た
︒
そ
し
て
﹁
自
己
の
道
念
を
誇
張
し
て
︑
得
意
に
使
ひ
回
﹂︵
六
︶
し
︑
自
己
犠
牲
か
ら
く
る
苦
痛
に
も
気
づ
く
こ
と
な
く
︑
平
岡
の
た
め
に
行
動
を
し
て
友
情
を
深
め
よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
平
岡
夫
婦
と
別
れ
て
か
ら
三
年
間
の
う
ち
に
代
助
の
思
考
は
変
化
し
て
い
く
︒﹁
自
身
に
特
有
な
思
索
と
観
察
の
力
﹂︵
六
︶
に
よ
り
日
露
戦
争
後
の
経
済
が
困
窮
し
て
い
く
社
会
を
見
つ
め
る
こ
と
で
︑
こ
れ
ま
で
代
助
が
信
じ
て
い
た
道
念
に
対
し
て
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
代
助
は
父
親
が
﹁
捺
摺
り
付
け
た
﹂︵
六
︶
道
義
が
鍍
金
で
し
か
な
い
こ
と
を
見
抜
き
︑
自
分
の
力
で
そ
の
鍍
金
を
剥
が
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
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父
親
の
﹁
捺
摺
り
付
け
た
﹂︵
六
︶
鍍
金
を
剥
が
し
た
代
助
は
平
岡
と
再
会
を
す
る
︒
三
年
ぶ
り
に
再
会
し
た
平
岡
は
︑
以
前
の
勤
務
先
で
の
失
敗
に
よ
り
︑
処
世
上
の
苦
労
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
の
疲
労
か
ら
精
神
状
態
に
狂
い
が
出
て
い
る
︒
さ
ら
に
代
助
の
処
世
上
の
無
経
験
を
見
下
す
よ
う
な
発
言
を
し
︑
代
助
の
同
情
を
受
け
付
け
な
い
態
度
を
示
す
︒
再
会
後
の
平
岡
は
代
助
と
友
情
を
結
ん
だ
﹁
人
に
泣
い
て
貰
ふ
事
を
喜
こ
ぶ
人
﹂︵
八
︶
で
は
な
い
︒
平
岡
は
す
で
に
﹁
誠
実
と
熱
心
﹂︵
三
︶
の
世
界
を
離
れ
て
お
り
︑
か
つ
て
代
助
と
友
情
を
結
ん
だ
平
岡
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
旧
時
代
の
道
徳
を
信
じ
て
い
な
い
代
助
も
﹁
義
俠
心
﹂︵
十
六
︶
に
よ
る
友
情
を
重
く
考
え
て
は
お
ら
ず
︑
苦
痛
を
支
払
っ
て
ま
で
平
岡
の
た
め
に
行
動
し
よ
う
と
は
し
な
い
︒
三
千
代
の
周
旋
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
た
﹁
満
足
と
光
輝
﹂︵
八
︶
も
︑
代
助
の
友
情
に
対
し
て
︑
平
岡
か
ら
の
感
謝
が
途
絶
え
る
こ
と
で
後
悔
へ
と
変
わ
る
こ
と
に
な
る
︒
代
助
が
三
千
代
へ
金
を
貸
し
た
後
︑
平
岡
が
礼
に
来
る
が
︑
そ
の
礼
は
﹁
冷
淡
﹂︵
八
︶
な
態
度
を
と
っ
た
︒
さ
ら
に
︑﹁
丸
で
三
千
代
と
自
分
を
別
物
に
し
た
言
分
﹂︵
八
︶
ま
で
す
る
︒
こ
の
行
動
は
︑
代
助
が
平
岡
夫
婦
の
た
め
に
行
使
し
た
同
情
に
対
し
て
︑
感
謝
を
し
な
い
行
為
で
あ
る
︒
こ
れ
が
切
っ
掛
け
と
な
り
代
助
は
﹁
平
岡
は
と
う
と
う
自
分
と
離
れ
て
仕
舞
つ
た
﹂︵
八
︶
と
実
感
し
︑
友
情
の
た
め
に
お
こ
な
っ
た
三
千
代
の
周
旋
を
後
悔
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
ま
で
︑
周
旋
に
対
し
て
代
助
の
支
払
っ
た
犠
牲
は
︑
平
岡
か
ら
の
感
謝
と
い
う
形
で
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
満
足
と
光
輝
﹂︵
八
︶
と
な
り
︑
二
人
の
友
情
の
証
と
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
友
情
を
継
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
代
助
に
対
し
て
平
岡
が
と
っ
た
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
﹁
満
足
と
光
輝
﹂︵
八
︶
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
︑
か
つ
て
結
ん
だ
平
岡
と
の
友
情
は
︑
代
助
の
中
で
た
だ
の
苦
痛
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
三
代
助
の
孤
独
感
父
親
か
ら
佐
川
の
娘
と
の
結
婚
の
周
旋
を
受
け
︑
さ
ら
に
平
岡
と
の
友
情
へ
の
後
悔
を
覚
え
た
代
助
は
︑﹁
現
代
の
日
本
に
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一
種
の
不
安
﹂︵
一
〇
︶
に
襲
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
﹁
一
種
の
不
安
﹂︵
一
〇
︶
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
其
不
安
は
人
と
人
と
の
間
に
信
仰
が
な
い
源
〔
マ
マ
〕
因
か
ら
起
る
野
蛮
程
度
の
現
象
で
あ
つ
た
︒
彼
は
此
心
的
現
象
の
た
め
に
甚
し
き
動
揺
を
感
じ
た
︒
彼
は
神
に
信
仰
を
置
く
事
を
喜
ば
ぬ
人
で
あ
つ
た
︒
又
頭
脳
の
人
と
し
て
︑
神
に
信
仰
を
置
く
事
の
出
来
ぬ
性
質
で
あ
つ
た
︒
け
れ
ど
も
︑
相
互
に
信
仰
を
有
す
る
も
の
は
︑
神
に
依
頼
す
る
の
必
要
が
な
い
と
信
じ
て
ゐ
た
︒
相
互
が
疑
ひ
合
ふ
と
き
の
苦
し
み
を
解
脱
す
る
為
め
に
︑
神
は
始
め
て
存
在
の
権
利
を
有
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
ゐ
た
︒
だ
か
ら
︑
神
の
あ
る
国
で
は
︑
人
が
嘘
を
吐
く
も
の
と
極
め
た
︒
然
し
今
の
日
本
は
︑
神
に
も
人
に
も
信
仰
の
な
い
国
柄
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
発
見
し
た
︒
さ
う
し
て
︑
彼
は
之
を
一
に
日
本
の
経
済
事
情
に
帰
着
せ
し
め
た
︒︵
一
〇
︶
資
本
主
義
の
導
入
に
よ
っ
て
︑
日
本
社
会
に
生
き
る
者
は
自
身
の
利
益
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
生
活
欲
の
高
圧
力
は
︑
旧
来
の
日
本
の
道
義
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
︒
道
義
が
崩
壊
し
た
人
間
関
係
に
お
い
て
は
︑
互
い
を
腹
の
中
で
侮
辱
す
る
こ
と
な
し
に
は
︑
互
い
に
接
触
を
し
得
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
人
間
同
士
が
信
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
生
活
苦
に
追
わ
れ
る
平
岡
も
︑
代
助
に
と
っ
て
は
こ
の
信
用
で
き
な
い
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
代
助
に
と
っ
て
父
親
か
ら
の
結
婚
の
周
旋
は
︑
代
助
の
た
め
と
い
う
利
他
本
位
を
装
い
な
が
ら
︑
自
身
の
実
業
上
の
欠
陥
を
埋
め
る
た
め
の
政
略
結
婚
と
い
う
︑
父
の
利
己
本
位
を
露
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
代
助
か
ら
見
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
親
子
の
愛
情
は
存
在
せ
ず
︑
結
婚
の
周
旋
は
親
子
の
信
頼
関
係
を
冷
却
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
平
岡
は
経
済
状
態
の
悪
化
で
世
渡
り
の
苦
痛
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
︑
代
助
に
と
っ
て
信
用
の
置
け
な
い
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
代
助
が
交
際
す
る
に
あ
た
り
心
地
好
さ
を
認
め
る
誠
太
郎
や
梅
子
も
ま
た
︑
真
に
信
用
で
き
る
人
間
と
は
言
え
な
い
︒
誠
太
郎
は
ま
だ
﹁
生
存
競
争
の
因
果
﹂︵
十
一
︶
に
晒
さ
れ
て
い
な
い
人
間
で
あ
り
︑
精
神
に
武
装
を
す
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
代
助
は
誠
太
郎
に
﹁
向
ふ
の
魂
が
遠
慮
な
く
此
方
へ
流
れ
込
ん
で
来
る
か
ら
愉
快
﹂︵
十
一
︶
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
︒
だ
が
い
ず
れ
誠
太
郎
も
︑
成
長
し
て
﹁
生
存
競
争
の
因
果
﹂︵
十
一
︶
に
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晒
さ
れ
れ
ば
︑﹁
生
存
す
る
為
に
は
︑
人
間
か
ら
嫌
は
れ
る
と
云
ふ
運
命
に
到
達
す
る
に
違
な
い
﹂︵
十
一
︶
と
考
え
て
い
る
︒
ま
た
実
意
の
あ
る
女
性
と
し
て
好
意
を
抱
い
て
い
る
嫂
も
︑
そ
れ
は
誠
太
郎
と
同
じ
よ
う
に
直
接
経
済
的
な
苦
難
を
受
け
て
い
な
い
た
め
で
あ
り
︑
そ
れ
以
上
の
信
頼
を
お
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒﹁
劇
烈
な
生
存
競
争
場
裏
に
立
つ
人
で
︑
真
に
よ
く
人
の
為
に
泣
き
得
る
も
の
に
︑
代
助
は
未
だ
曾
て
出
逢
は
な
か
つ
た
﹂︵
八
︶
と
考
え
る
彼
は
︑
人
間
一
般
に
対
し
て
の
信
頼
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
｢一
種
の
不
安
﹂︵
一
〇
︶
に
再
び
襲
わ
れ
る
前
の
代
助
は
︑
父
親
や
平
岡
と
の
関
係
に
信
頼
を
置
け
な
い
理
由
を
︑
経
済
状
況
を
原
因
に
し
て
︑
頭
の
中
で
世
の
中
を
ま
と
め
挙
げ
て
納
得
し
て
い
た
︒﹁
平
生
か
ら
︑
此
位
に
世
の
中
を
打
遣
つ
て
ゐ
た
︒
だ
か
ら
︑
非
常
な
神
経
質
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
︑
不
安
の
念
に
襲
は
れ
る
事
は
少
な
か
つ
た
﹂︵
十
︶︒
し
か
し
︑
彼
ら
と
の
関
係
が
互
い
に
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
情
を
結
べ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
す
る
こ
と
で
︑
再
び
﹁
一
種
の
不
安
﹂︵
一
〇
︶
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
人
間
同
士
が
信
用
し
合
え
な
い
社
会
の
中
で
︑
代
助
は
孤
独
感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
る
︒﹁
現
代
の
社
会
は
孤
立
し
た
人
間
の
集
合
体
に
過
な
か
つ
た
︒
大
地
は
自
然
に
続
い
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
︑
其
上
に
家
を
建
て
た
ら
︑
忽
ち
切
れ
切
れ
に
な
つ
て
仕
舞
つ
た
︒
家
の
中
に
ゐ
る
人
間
も
亦
切
れ
切
れ
に
な
つ
て
仕
舞
つ
た
︒
文
明
は
我
等
を
し
て
孤
立
せ
し
む
る
も
の
だ
と
︑
代
助
は
解
釈
し
た
﹂︵
八
︶︒
代
助
は
旧
時
代
の
道
義
が
通
用
し
な
く
な
っ
た
社
会
の
中
で
︑
こ
の
よ
う
な
孤
独
感
を
抱
き
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
四
三
千
代
へ
の
愛
情
父
親
の
教
え
る
旧
時
代
の
道
義
は
﹁
情
意
行
為
の
標
準
を
︑
自
己
以
外
の
遠
い
所
に
据
ゑ
て
︑
事
実
の
発
展
に
よ
つ
て
証
明
せ
ら
る
べ
き
手
近
な
真
を
︑
眼
中
に
置
か
な
い
無
理
な
も
の
﹂︵
九
︶
で
あ
る
︒
か
つ
て
の
代
助
は
︑
父
親
の
教
育
を
信
じ
︑
三
千
代
へ
の
愛
情
と
い
う
彼
に
と
っ
て
の
﹁
手
近
な
真
﹂
を
見
る
こ
と
も
な
く
︑
平
岡
と
の
友
情
と
い
う
﹁
自
己
以
外
の
遠
い
所
﹂
に
据
え
た
道
義
に
よ
っ
て
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三
千
代
と
平
岡
を
結
婚
さ
せ
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
自
身
に
特
有
な
思
索
と
観
察
の
力
﹂︵
六
︶
に
よ
っ
て
父
親
が
代
助
に
な
す
り
つ
け
た
旧
時
代
の
道
義
を
剥
が
し
︑﹁
人
間
の
目
的
は
︑
生
れ
た
本
人
が
︑
本
人
自
身
に
作
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵
十
一
︶
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
か
つ
て
父
親
の
教
育
の
下
で
切
り
捨
て
て
い
た
﹁
自
分
の
自
然
﹂︵
十
三
︶
を
見
つ
め
る
よ
う
に
な
り
︑
代
助
の
中
で
三
千
代
へ
の
愛
情
の
重
要
性
が
増
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
三
千
代
へ
の
愛
情
の
重
要
性
に
気
が
付
く
ま
で
の
代
助
は
︑
男
女
間
の
恋
愛
を
重
く
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
︒﹁
彼
は
肉
体
と
精
神
に
於
て
美
の
類
別
を
認
め
る
男
﹂︵
十
一
︶
で
あ
る
︒
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
美
を
求
め
て
﹁
其
た
び
毎
に
︑
甲
か
ら
乙
に
気
を
移
し
︑
乙
か
ら
丙
に
﹂︵
十
一
︶
心
を
動
か
し
て
い
く
こ
と
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
言
い
方
を
代
え
る
な
ら
ば
︑
一
つ
の
美
に
永
遠
に
執
着
す
る
こ
と
は
な
く
︑
一
度
美
し
さ
を
認
め
た
対
象
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
い
ず
れ
は
そ
れ
に
美
し
さ
を
感
じ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
美
の
趣
向
を
凝
ら
し
て
造
っ
た
実
家
の
客
間
に
あ
る
﹁
欄
間
の
周
囲
に
張
つ
た
模
様
画
﹂︵
三
︶
も
︑
後
に
見
れ
ば
そ
の
美
に
飽
き
て
見
劣
り
が
す
る
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
︒
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
美
し
さ
に
飽
き
︑
そ
し
て
次
の
美
し
さ
を
求
め
る
︒
女
性
と
の
恋
愛
も
同
じ
く
︑
両
性
間
の
﹁
引
力
ア
ッ
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
﹂︵
十
一
︶
に
触
れ
て
︑
次
の
対
象
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
た
︒
彼
は
自
身
の
経
験
か
ら
導
き
出
し
た
﹁
真
理
﹂︵
十
一
︶
と
し
て
恋
愛
は
︑
一
人
の
人
間
に
飽
き
て
ま
た
次
の
人
間
を
選
ぶ
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
彼
の
頭
は
﹁
渝
ら
ざ
る
愛
﹂︵
十
一
︶
を
信
じ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
︑
三
千
代
へ
の
﹁
情
合
﹂︵
十
一
︶
も
︑
代
助
の
﹁
頭
﹂︵
十
一
︶
は
一
時
的
な
恋
愛
で
し
か
な
い
と
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
彼
の
﹁
心
ハ
ー
ト
﹂︵
十
一
︶
に
よ
っ
て
︑
そ
の
論
理
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
の
後
︑
二
人
の
関
係
を
振
り
返
っ
た
時
︑﹁
此
前
逢
つ
た
時
︑
既
に
発
展
し
て
ゐ
た
の
だ
と
思
ひ
出
し
た
︒
否
︑
其
前
逢
つ
た
時
既
に
︑
と
思
ひ
出
し
た
︒
代
助
は
二
人
の
過
去
を
順
次
に
溯
ぼ
つ
て
見
て
︑
い
づ
れ
の
断
面
に
も
︑
二
人
の
間
に
燃
る
愛
の
炎
を
見
出
さ
な
い
事
は
な
か
つ
た
﹂︵
十
三
︶
と
︑
平
岡
へ
三
千
代
の
結
婚
を
周
旋
し
た
当
時
か
ら
︑
代
助
の
三
千
代
へ
の
愛
が
変
わ
ら
ず
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
こ
れ
ま
で
信
じ
て
い
な
か
っ
た
﹁
渝
ら
ざ
る
愛
﹂︵
十
一
︶
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
愛
情
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は
︑
父
親
が
教
え
る
旧
時
代
の
道
義
の
下
︑
平
岡
と
結
ん
だ
友
情
の
よ
う
な
﹁
自
己
以
外
の
遠
い
所
﹂︵
九
︶
か
ら
出
立
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
自
身
に
な
す
り
つ
け
ら
れ
た
鍍
金
を
剥
が
し
︑
代
助
が
﹁
自
分
の
自
然
﹂︵
十
三
︶
で
あ
る
﹁
心
ハ
ー
ト
﹂︵
十
一
︶
の
声
に
耳
を
傾
け
た
結
果
︑
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
代
助
の
三
千
代
へ
の
愛
情
は
生
活
欲
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
は
い
な
い
︒
代
助
が
三
千
代
と
出
会
っ
た
の
は
五
年
前
で
あ
り
︑
父
親
や
平
岡
と
の
間
の
信
頼
関
係
が
崩
れ
る
前
の
時
代
で
あ
る
︒
三
千
代
は
代
助
と
出
会
っ
た
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
様
々
な
苦
難
に
晒
さ
れ
て
い
る
︒
兄
菅
沼
の
病
死
︑
そ
れ
に
続
く
母
親
の
死
︑
ま
た
平
岡
と
結
婚
後
の
京
阪
地
方
で
の
生
活
を
始
め
た
一
年
後
に
は
子
供
の
死
を
経
験
し
︑
そ
れ
が
原
因
と
な
り
心
臓
に
不
治
の
病
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
れ
に
続
く
夫
婦
仲
の
悪
化
と
経
済
的
困
窮
な
ど
多
く
の
生
存
競
争
の
苦
難
を
経
験
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
様
々
な
生
活
上
の
困
難
に
晒
さ
れ
て
い
る
三
千
代
へ
の
愛
情
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
︑
代
助
の
経
済
状
況
を
好
転
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
父
親
か
ら
の
援
助
断
絶
と
い
う
﹁
社
会
的
に
安
全
﹂︵
十
三
︶
な
地
位
を
破
壊
す
る
こ
と
に
繋
が
る
︒
そ
れ
は
利
害
関
係
と
は
全
く
反
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
だ
が
三
千
代
と
会
う
度
に
﹁
自
然
の
情
合
か
ら
流
れ
る
相
互
の
言
葉
が
︑
無
意
識
の
う
ち
に
彼
等
を
駆
つ
て
︑
準
縄
の
埒
を
踏
み
超
え
さ
せ
﹂︵
十
三
︶
よ
う
と
す
る
︒
人
を
信
用
で
き
な
い
た
め
に
孤
独
感
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
代
助
に
と
っ
て
︑
こ
の
利
害
を
挟
ま
な
い
三
千
代
と
の
愛
は
︑
そ
の
苦
痛
か
ら
自
身
を
解
放
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
三
千
代
へ
の
愛
情
に
身
を
任
せ
る
こ
と
で
﹁
年
頃
に
な
い
安
慰
﹂︵
十
四
︶
を
覚
え
︑
そ
し
て
﹁
純
一
無
雑
に
平
和
な
生
命
﹂︵
十
四
︶
を
見
出
す
︒
そ
の
愛
情
の
中
に
は
︑
こ
れ
ま
で
彼
を
苦
し
め
続
け
て
い
た
﹁
慾
得
﹂﹁
利
害
﹂﹁
自
己
を
圧
迫
す
る
道
徳
﹂︵
十
四
︶
は
い
ず
れ
も
存
在
し
て
い
な
い
︒
三
千
代
と
の
交
際
に
お
い
て
は
︑
代
助
の
精
神
を
﹁
武
装
﹂︵
十
一
︶
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
三
千
代
へ
の
愛
情
の
中
に
は
﹁
雲
の
様
な
自
由
﹂﹁
水
の
如
き
自
然
﹂︵
十
四
︶
と
い
う
︑
代
助
に
と
っ
て
の
﹁
幸
ブ
リ
ス
﹂︵
十
四
︶
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
日
露
戦
争
後
の
社
会
の
変
貌
の
中
で
︑
旧
時
代
の
道
徳
が
通
用
し
な
く
な
り
︑
人
間
を
信
用
で
き
な
く
な
っ
た
代
助
は
︑
孤
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独
感
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
三
千
代
へ
の
愛
情
の
発
見
に
よ
っ
て
︑
代
助
の
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
存
在
に
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
五
代
助
の
臆
病
さ
作
品
冒
頭
に
代
助
の
臆
病
さ
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
代
助
は
寝
な
が
ら
胸
に
手
を
当
て
て
︑
心
臓
の
鼓
動
を
確
か
め
る
癖
を
持
っ
て
い
る
︒
胸
に
手
を
当
て
て
﹁
温
か
い
紅
の
血
潮
の
緩
く
流
れ
る
様
﹂︵
一
︶
を
想
像
し
自
身
の
命
の
存
在
を
確
か
め
る
︒
そ
し
て
そ
の
命
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
同
時
に
︑
心
臓
の
鼓
動
が
﹁
自
分
を
死
に
誘
ふ
警
鐘
﹂︵
一
︶
で
あ
る
こ
と
を
も
想
像
し
て
し
ま
う
︒
代
助
に
と
っ
て
自
身
の
生
命
は
︑
死
の
危
険
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
生
命
の
内
側
に
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
内
包
し
て
い
る
た
め
︑
代
助
は
気
楽
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
彼
は
︑
歯
並
び
の
整
っ
て
い
る
こ
と
や
︑
濃
か
な
一
種
の
光
沢
が
あ
る
皮
膚
な
ど
︑
若
さ
を
感
じ
さ
せ
る
自
身
の
肉
体
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
誇
り
は
︑
彼
の
生
命
の
裏
側
に
あ
る
死
の
不
安
を
弱
め
て
く
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
代
助
が
死
の
不
安
を
強
く
恐
れ
て
い
る
描
写
は
繰
り
返
さ
れ
る
︒
ア
ン
ド
レ
ー
フ
の
小
説
を
読
ん
だ
際
に
は
﹁
生
の
慾
望
と
死
の
圧
迫
の
間
に
︑
わ
が
身
を
想
像
し
て
︑
未
練
に
両
方
に
往
つ
た
り
来
た
り
す
る
苦
悶
﹂︵
四
︶
を
心
に
描
き
だ
す
だ
け
で
︑
背
中
一
面
の
皮
が
毛
穴
ご
と
に
む
ず
む
ず
し
て
堪
ら
な
く
な
り
︑
父
や
祖
父
の
体
験
し
た
刃
傷
事
件
の
話
を
聞
く
と
﹁
腥
ぐ
さ
い
臭
が
鼻
柱
を
抜
け
﹂︵
四
︶
る
程
︑
死
に
対
し
て
恐
怖
を
抱
い
て
し
ま
う
臆
病
な
男
で
あ
っ
た
︒
父
親
が
代
助
に
施
し
た
教
育
で
は
︑
こ
の
臆
病
さ
は
恥
と
さ
れ
︑
代
助
に
も
胆
力
の
修
養
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
︒
父
が
施
し
た
こ
の
教
育
は
や
は
り
父
親
の
経
験
か
ら
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
親
爺
は
戦
争
に
出
た
の
を
頗
る
自
慢
に
す
る
︒
稍
も
す
る
と
︑
御
前
抔
は
ま
だ
戦
争
を
し
た
事
が
な
い
か
ら
︑
度
胸
が
据
ら
な
く
つ
て
不
可
ん
と
一
概
に
け
な
し
て
仕
舞
ふ
︒
恰
も
度
胸
が
人
間
至
上
な
能
力
で
あ
る
か
の
如
き
言
草
で
あ
る
︒
代
助
は
こ
れ
を
聞
か
せ
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ら
れ
る
た
ん
び
に
厭
な
心
持
が
す
る
︒︵
三
︶
父
親
は
︑
命
の
や
り
取
り
の
激
し
い
時
代
を
生
き
て
き
た
︒
そ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
は
血
生
臭
い
事
柄
や
苦
痛
に
屈
せ
ず
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
臆
病
で
あ
る
こ
と
に
打
ち
勝
ち
行
動
す
る
た
め
の
胆
力
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
自
身
の
青
年
時
代
の
経
験
か
ら
︑
父
親
は
代
助
に
も
胆
力
を
修
養
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
代
助
は
父
親
の
指
示
で
夜
中
青
山
の
墓
地
へ
出
掛
け
︑
臆
病
さ
の
た
め
に
青
い
顔
を
し
て
帰
宅
し
た
際
︑
自
身
の
臆
病
さ
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
︒
こ
の
時
期
の
代
助
は
父
親
を
信
頼
し
て
お
り
︑
そ
の
父
の
与
え
る
教
育
に
感
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
父
親
の
施
し
た
教
育
と
い
う
鍍
金
を
剥
が
し
た
代
助
は
︑
臆
病
で
あ
る
こ
と
が
自
分
の
本
来
の
性
質
で
あ
る
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
代
助
に
と
っ
て
胆
力
は
︑
本
来
の
自
分
を
束
縛
す
る
も
の
で
し
か
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
本
来
の
性
質
の
ま
ま
で
生
き
よ
う
と
す
る
代
助
が
︑
自
分
の
生
命
に
危
険
を
与
え
る
こ
と
を
嫌
い
︑
生
存
競
争
か
ら
受
け
る
苦
痛
を
極
力
避
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
︒
そ
れ
故
に
自
身
で
働
き
生
活
資
金
を
稼
ぐ
こ
と
を
せ
ず
︑
父
親
の
庇
護
下
で
生
活
欲
を
低
い
程
度
に
留
め
て
生
活
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
代
助
個
人
に
生
活
力
が
な
い
と
い
う
︑
彼
の
弱
さ
が
あ
る
︒
自
身
が
働
か
な
い
理
由
を
﹁
そ
り
ゃ
僕
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
︒
つ
ま
り
世
の
中
が
悪
い
の
だ
︒﹂︵
六
︶
と
答
え
た
代
助
の
発
言
は
︑
外
部
か
ら
み
れ
ば
生
活
力
の
な
い
彼
の
弱
さ
の
誤
魔
化
し
と
も
と
ら
れ
る
が
︑
そ
こ
に
は
彼
の
臆
病
な
本
性
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
代
助
は
日
露
戦
争
後
の
変
貌
す
る
社
会
の
中
で
︑
苦
痛
を
恐
れ
︑
自
己
の
臆
病
さ
に
従
っ
て
安
全
な
生
活
を
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
と
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
︒
六
代
助
の
決
断
自
己
の
精
神
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
三
千
代
へ
の
愛
を
発
見
し
た
代
助
で
あ
る
が
︑
一
方
で
は
彼
本
来
の
性
質
で
あ
る
臆
病
さ
故
に
現
在
の
父
親
の
庇
護
下
で
の
安
定
し
た
生
活
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
父
親
の
庇
護
下
に
い
る
こ
と
で
︑
代
助
は
経
済
的
な
困
窮
に
陥
る
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こ
と
は
な
く
︑
こ
れ
ま
で
の
生
活
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
た
め
に
は
父
親
の
薦
め
る
佐
川
の
娘
と
の
結
婚
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
︑
代
助
の
肉
体
を
安
全
な
位
置
に
置
き
︑
生
命
の
危
機
を
逃
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
同
時
に
三
千
代
へ
の
愛
情
を
抱
く
﹁
自
分
の
自
然
﹂︵
十
三
︶
を
無
視
し
て
︑
自
己
の
精
神
を
束
縛
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
一
方
︑
三
千
代
へ
の
愛
情
に
身
を
任
せ
る
な
ら
ば
︑
人
間
同
士
が
信
用
で
き
な
い
孤
独
感
か
ら
解
放
さ
れ
︑
代
助
の
精
神
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
は
父
親
の
庇
護
下
を
離
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
自
分
で
働
い
て
生
活
資
金
を
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
い
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
は
︑
こ
れ
ま
で
極
力
避
け
て
き
た
生
存
競
争
に
身
を
投
じ
︑
代
助
の
生
命
を
危
機
さ
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
二
つ
の
選
択
の
中
で
苦
悩
す
る
代
助
で
あ
る
が
︑
仮
に
佐
川
の
娘
と
の
結
婚
を
受
け
入
れ
︑
そ
れ
を
契
機
に
三
千
代
と
の
距
離
を
と
ろ
う
と
し
て
も
︑
形
式
的
に
三
千
代
と
代
助
を
遠
ざ
け
る
だ
け
で
︑
三
千
代
に
対
す
る
愛
情
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
と
気
が
つ
く
︒
そ
れ
は
︑
自
己
以
外
の
遠
い
と
こ
ろ
で
拵
え
た
法
律
や
道
義
と
い
っ
た
も
の
で
は
︑
人
間
個
人
の
行
動
を
束
縛
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
︑
個
人
の
感
情
を
束
縛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
だ
か
ら
代
助
は
︑
こ
れ
ま
で
の
肉
体
の
安
全
を
守
る
た
め
に
と
っ
て
き
た
︑
自
分
の
本
性
を
晒
さ
な
い
優
柔
な
態
度
を
辞
め
︑
三
千
代
へ
の
愛
情
に
身
を
任
せ
る
﹁
積
極
的
生
活
﹂︵
十
四
︶
に
入
る
こ
と
を
決
意
し
︑
三
千
代
へ
の
告
白
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
三
千
代
へ
告
白
を
し
た
後
に
も
︑
代
助
の
中
の
臆
病
さ
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
︒
藤
木
俊
二
は
︑
代
助
と
の
愛
の
先
に
﹁
死
﹂
を
覚
悟
す
る
三
千
代
と
︑
肉
体
の
死
を
恐
れ
﹁
生
﹂
に
執
着
す
る
代
助
に
注
目
を
し
﹁
つ
ま
り
漱
石
は
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
お
い
て
︑
代
助
と
三
千
代
の
切
実
な
︿
愛
﹀
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
成
就
と
は
逆
に
︑︿
愛
﹀
と
い
う
行
為
を
通
し
て
さ
え
一
体
化
出
来
な
い
男
女
間
の
︿
心
﹀
の
悲
劇
︑〔
しママ
い〕
て
は
不
可
思
議
な
人
間
の
運
命
に
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
(注
)
︒
確
か
に
︑
三
千
代
か
ら
﹁
死
ぬ
8
覚
悟
﹂︵
十
六
︶
を
聞
か
さ
れ
た
代
助
は
﹁
慄
然
と
し
て
戦
﹂︵
十
六
︶
い
て
い
る
︒
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
代
助
の
死
に
対
す
る
臆
病
さ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
代
助
の
臆
病
さ
は
代
助
本
来
の
性
質
で
あ
り
︑
こ
れ
も
代
助
の
自
然
で
あ
る
︒
父
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親
が
代
助
に
﹁
捺
摺
り
付
け
た
﹂︵
六
︶
旧
時
代
の
道
義
で
あ
る
胆
力
を
否
定
し
た
時
︑
代
助
が
み
つ
け
出
し
た
自
己
の
本
性
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
代
助
は
︑
こ
の
臆
病
さ
に
従
い
︑
自
己
の
肉
体
を
死
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
に
︑
働
か
ず
︑
父
の
庇
護
下
で
生
活
を
し
て
き
た
︒
三
千
代
へ
の
愛
に
生
き
る
﹁
積
極
的
生
活
﹂︵
十
四
︶
に
は
い
る
た
め
に
は
︑
こ
の
臆
病
さ
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
そ
の
選
択
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
臆
病
と
い
う
本
性
は
す
ぐ
に
捨
て
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
こ
こ
で
は
︑
そ
の
臆
病
さ
と
向
き
合
い
な
が
ら
も
︑
三
千
代
と
の
愛
に
生
き
る
生
活
を
選
択
を
し
よ
う
と
す
る
代
助
の
葛
藤
の
姿
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
臆
病
な
代
助
は
︑
三
千
代
へ
の
愛
に
生
き
よ
う
と
し
な
が
ら
も
︑
一
方
で
は
父
親
か
ら
の
物
質
的
供
給
の
杜
絶
に
よ
っ
て
﹁
漂
泊
者
﹂
︵
十
六
︶
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
︑
優
柔
不
断
な
姿
を
と
り
続
け
て
し
ま
う
︒
生
ま
れ
つ
き
の
臆
病
さ
は
代
助
の
本
性
で
あ
り
︑
代
助
は
常
に
自
身
の
安
全
に
執
着
し
て
し
ま
う
存
在
な
の
で
あ
る
︒
臆
病
さ
の
た
め
に
︑
苦
痛
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
︿
頭
﹀
と
三
千
代
を
求
め
る
︿
心
ハ
ー
ト
﹀
を
持
つ
︑
代
助
の
苦
悩
の
中
で
︑
代
助
は
社
会
的
な
安
全
を
捨
て
て
︑︿
心
ハ
ー
ト
﹀
の
希
求
に
従
い
新
し
い
生
活
に
足
を
踏
み
出
し
て
い
く
︒
そ
れ
は
﹁
誠
の
愛
で
︑
已
む
な
く
社
会
の
外
に
押
し
流
さ
れ
て
行
く
﹂︵
六
︶
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
代
助
は
自
身
を
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
後
悔
を
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
彼
の
歩
ん
だ
道
に
満
足
し
て
い
る
︒
そ
の
満
足
を
﹁
理
解
し
て
呉
れ
る
も
の
は
三
千
代
丈
﹂︵
十
七
︶
で
十
分
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
赫
々
た
る
炎
火
の
裡
に
﹂﹁
三
千
代
と
抱
き
合
つ
て
︑
此
焔
の
風
に
早
く
己
れ
を
焼
き
尽
﹂︵
十
七
︶
し
︑
二
人
の
愛
の
中
に
生
き
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
変
貌
す
る
日
本
社
会
の
中
で
︑
人
を
信
用
で
き
な
く
な
っ
た
代
助
は
︑
孤
独
感
か
ら
の
救
済
と
し
て
三
千
代
の
愛
を
選
ぶ
︒
そ
し
て
父
親
を
中
心
と
す
る
家
族
か
ら
離
別
し
て
い
く
︒
そ
の
先
の
明
確
な
未
来
は
︑
彼
に
見
え
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
家
族
と
の
決
別
を
も
っ
て
初
め
て
﹁
頭
の
中
の
世
界
﹂︵
六
︶
か
ら
出
て
﹁
頭
の
外
の
世
界
﹂︵
六
︶
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
こ
で
三
千
代
と
の
愛
に
生
き
る
選
択
が
完
了
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
三
千
代
へ
の
愛
に
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
た
代
助
の
﹁
そ
れ
か
ら
﹂
は
描
か
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
は
作
品
の
主
題
が
︑
社
会
に
敗
北
し
た
代
助
を
描
く
こ
と
で
は
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